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Анотація 
   українською:  В роботі розроблено проектні рішення торгово-офісного центру з врахуванням вимог 
існуючих нормативних документів. З використанням сучасних методів розрахунку 
виконано аналіз стійкості зварної металевої балки методом скінченних елементів з 
урахуванням факторів експлуатаційного навантаження. Визначено коефіцієнти запасу 
стійкості балки.                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
    
англійською:       The design decisions of the trade and office center are developed in this work taking into 
account requirements of the existing regulatory documents. Using modern calculation methods, 
the analysis of the stability of the welded metal beam by the finite element method was made, 
taking into account the factors of operational load. Stability coefficients of a beam were 
determined.                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
